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Met tetraploïd engels raaigras meer
melk
W J. Bruins (onderzoeker sectie melkvee PR)
In de jaren 1984-1987 is bij een behoorlij ingezaaide grasland een
graszaadmengsel gebruikt met meer d ngels raaigras. Het be-
langrijkste voordeel van deze grassoor ploïd engels raaigras is
de betere smakelijkheid. Om na te gaan of dit punt effect heeft op de grasopname en
de melkproduktie, zijn op de Waiboerhoeve in de jaren 1986-1988 zes proeven uit-
gevoerd. Bij deze proeven werden diploïd en tetraploïd engels raaigras bij zomers-
talvoedering met elkaar vergeleken.
Op Regionaal Onderzoek Centrum De Vlierd is in 1987 gestart met hetzelfde onder-
zoek, maar dan bij beweiding. In 1987 en 1988 zijn in totaal 7 beweidingsrondes van
ieder ca. 10 dagen uitgevoerd. In dit artikel wordt ingegaan op de resultaten van de
melkproduktie in deze proeven.
Wat is tetraploïd engels raaigras?
Tetraplo’ide rassen van engels raaigras worden
kunstmatig gemaakt uit diplofde  rassen met be-
hulp van een plantaardige gifstof.  Door behande-
ling met de gifstof ontstaan naast diplo’ide cellen
met 14 chromosomen, ook tetraplo’ide cellen met
28 chromosomen. Door een vaak jarenlange weg
van selectie en veredeling van het tetraplo’ide
zaad ontstaat een tetraploïd ras.
Tetraplo’id engels raaigras onderscheidt zich in
veel opzichten van het diplo’ide gras. De belang-
rijkste verschillen zijn: een lager droge-stofge-
halte, een iets hoger suikergehalte en grotere cel-
len, waardoor de verhouding celinhoud-celwand
anders is. Verder is tetraploïd engels raaigras
donkerder van kleur. Het groeit steiler op en de
zodedichtheid is wat minder.
Er zijn nog een aantal andere verschillen maar
deze zijn veelal rasgebonden en niet direct een
gevolg van het tetraploïd of diplo’id zijn.
Zomerstalvoedering
De opnameproeven zijn uitgevoerd met een voor-
periode en een hoofdperiode. In de voorperiode
kregen alle koeien eerste 2-3 weken hetzelfde
(meestal diplo’ide) engels raaigras om per koe te
weten hoeveel ze vreet en hoeveel melk ze pro-
duceert.
Deze gegevens zijn gebruikt om de resultaten in
de hoofdperiode te kunnen corrigeren voor ver-
schillen die in de voorperiode reeds aanwezig
waren. Na een overgangsperiode van een week
begon de hoofdperiode die bij de meeste proeven
3 weken duurde.
In de overgangsperiode kreeg de helft van de
dieren diplo’id engels raaigras en de andere helft
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Tabel 1 Melkproduktie en melksamenstelling bij di-
ploïd en tetraploïd engels raaigras bij zo-
merstalvoedering.
Diploïd Tetraploïd
Melk (kg per koe per dag) 21,3 21,8
Vet (%) 4,37 4,37
Eiwit (%) 3,45 3,48
Meetmelk (kg) 22,5 23,0
tetraplo’id. Iedere week werd op twee achtereen-
volgende dagen een melkcontrole gedaan. Uit al
deze gegevens werden de resultaten berekend
die weergegeven zijn in tabel 1.
Bij de statistische analyse bleken de verschillen in
melkproduktie, eiwit % en meetmelkproduktie sig-
nificant (betrouwbaar). Opgemerkt moet worden
dat bij de zes proeven die hier weergegeven zijn
er vier in de herfst zijn uitgevoerd. Uit de cijfers van
de voeropname blijkt dat bij de 2 proeven die in
het voorjaar zijn uitgevoerd het verschil in op-
name ca. 0,7 kg droge stof ten gunste van het
tetraplo’idem was. De proeven in de herfst lie-
ten een verschil zien van ca. 1,4 kg droge stof in
het voordeel van het tetraplo’ide gras. De melkpro-
du$ttn  zijn daarmee in overeenstem-
ming. m&h &z/+
Het grootste deel van de verschillen is veroor-
zaakt door de proeven die in de herfst zijn uitge-
voerd. Waarom de opname en de melkproduktie
in de herfst zoveel hoger is, is niet duidelijk. Waar-
schijnlijk heeft het te maken met de betere roe-
stresistectie van het gebruikte tetraploïde  graT
Beweiding
Op Regionaal Onderzoek Centrum De Vlierd is in
1987 gestart met beweidingsonderzoek waarbij
tetraploïd en diploïd  engels raaigras met elkaar
werden vergeleken. Vijf percelen diploïd en 5 per-
celen tetraplo’id engels raaigras waren beschik-
baar. Bij een gemiddeld 2 daags omweidingssy-
steem duurt iedere beweidingsronde ca. 10
dagen. In la zijn weidingsrondes  met ge-
middeld 23 koeien per grassoort uitgevoerd. In
198Nijn  er 4 beweidingsrondes met gemiddeld
26koeien  per grassoort geweest. Op de 3e en 4e
dag en de 7e en 8e dag van elke beweidingsronde
werd de melkcontrole uitgevoerd. In 1988 is bij
drie van de vier beweidingsrondes snijmais bijge-
voerd. Dit was gemiddeld 3,7  kg dreg-esmper  koe
per dag. In tabel 2 zijn de melkproduktieresultaten
op de verschillende grassoorten bij uitsluitend be-
weiding weergegeven.
In tabel 3 staan de resultaten als naast beweiding
ook snijmais bijgevoerd werd.
Ook onder beweidingsomstandigheden wordt op
tetraploïd engels raaigras meer melk geprodu-
ceerd, blijkt uit tabel 2 en 3. Het effect van het
tetraplo’ide gras verwatert blijkbaar iets door de
snijmaisbijvoeding want de verschillen zijn hier
minder groot. Seizoensinvloeden zijn hier niet dui-
delijk aanwezig. De 4 beweidingsrondes zonder
snijmaisbijvoeding zijn uitgevoerd in het voorjaar,
de zomer en de herfst, De 3 beweidingsrondes
met snijmaisbijvoeding zijn uitgevoerd in het voor-
jaar en de herfst. Daarbij komt dat de roestaanta-
sting van het diploïde  gras op De Vlierd in tegen-
stelling tot de Waiboerhoeve in de herfst zeer
gering was.
Tabel 2 Melkproduktie en melksamenstelling bij di-
ploïd en tetraploïd engels raaigras bij bewei-
ding.
Diploïd Tetraploïd
Melk (kg per koe per dag) 21,5 22,2
Vet (%) 3,aa 3,78
Eiwit (%) 3,44 3,44
Meetmel k (kg) 21,i 21,5
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Tabel 3 Melkproduktie en melksamenstelling bij di-
ploïd en tetraploïd engels raaigras bij bewei-
ding + bijvoeding met snijmais.
Diploïd Tetraploïd
Melk (kg per koe per dag)
Vet (%)
Eiwit (%)
Meetmelk (kg)
22,4
4,19
3,50
23,l
-
22,a
4,17
3,50
23,4
-
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